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Tünel’deki ünlü Saint Antoine Kilisesi.(Fotoğraf: SUAT KOZLUKLU)
N eokatoküm enler  
(Yeni Hıristiyanlar) Saint
Antoine Kilisesi'nin ma- 
nastınnda haftanın iki 
günü toplanarak ayin 
düzenliyor. Ayinlere her 
kesimden insan katılabi­
liyor; din, meslek, yaş, 
ırk farkı gözetilmiyor.
REMZİ GÖKDAĞ
Güneşli bir cumartesi akşa- 
müstünde, İstiklal Caddesi gü­
nün en yoğun saatlerini yaşı­
yor... Tünel’deki St. Antoine 
Kilisesi'nin caddeye bakan av­
lusu kalabalıktan uzak ve ses­
siz.
Kilisenin içinde birkaç kişi 
ibadet ediyor. Saatler 17.00’yi 
gösterirken St. Antoine’ın ta­
rihi kapısından içeriye adımını 
atanlar.tüm heybetiyle karşıla­
rında duran kilisenin içine de­
ğil; hemen yanındaki Manas- 
tır’a doğru yöneliyorlar. Sayıla­
rı 30’u ancak bulan bu insanlar, 
birazdan alt katta başlayacak 
olan “Neokatokümena Ayini’’- 
ne katılacak ve kısa bir süre 
sonra kendilerini “dış dünya”- 
dan tamamen soyutlayacak­
lar...
Her yıl Noel ayinlerinde sos­
yete ve sanatçıların akınma uğ­
rayan St.Antoine Kilisesi iba­
detler dışında İstanbul’da Hı­
ristiyanlık eğitiminin verildiği 
merkezlerin başında geliyor. 
Türkiye’deki Hıristiyanların di­
ni eğitimlerini sürdürebilmeleri 
için yapılan ayinlere İstanbul’­
da yaşayan azınlıkların dışında 
Müslüman Türkler de yoğun 
olarak katılıyor. Katılan Türk­
ler Müslümanlıktan Hıristiyan­
lığa geçiş aşamasını yaşıyorlar.
İnançsızların da katıldığı ayin­
lerde Hıristiyanlığın öğretileri 
hakkında konuşuluyor, dualar 
okunuyor, kutsal ekmekten ye­
nilip şaraptan içiliyor ve dans 
ediliyor.
Ancak katılanlann hepsinin 
amacı Hıristiyan olmak ya da 
vaftiz edilmek değil. Yurtdışına 
çıkmak için Hıristiyanlığı seç­
menin kendilerini kurtaracağı­
na inananlar ya da parasız kalıp 
kilisenin desteğine muhtaç 
olanlar da ayinlere katılıyor.
Neokatokümenler (Yeni Hı- 
ristiyanlar) haftanın iki günü 
St. Antoine’ın manastırında 
toplanıyor. Neokatokümenle- 
rin Türkiye’de yaşayan Hıristi­
yanların dinlerini unutmamala­
rı amacıyla düzenledikleri ayin­
lere her kesimden insan katıla­
biliyor. Din, meslek, yaş, ırk 
farkı gözetilmiyor.
Ancak katılanlar peder tara­
fından sorgulanıyor. Peder, 
sorguladığı kişinin ayinlere ka­
tılma isteğinde samimi olduğu­
na inanması halinde o kişinin 
ayinlere katılmaması için hiçbir 
engel kalmıyor.
Neokatokümena Ayini
Salı ve cumartesi günleri ayi­
ne katılacaklar St. Antoine’m
avlusunda öğleden sonra top­
lanmaya başlıyor. Avluda birer 
ikişer sohbet eden guruplar 
ayin saatinin yaklaşmasıyla ki­
lisenin hemen yanında bulunan 
manastıra giriyor.
Ayin, katılan Hıristiyanların 
Türkçeyi daha iyi bilmeleri ne­
deniyle Türkçe yapılıyor. Ayi­
nin başlangıcında okunan ilahi­
ler, Pederin tören giysileriyle sa­
lona girerek yerine oturmasıyla 
son buluyor. Peder, o günün 
konusu olan “dua” ile ilgili ko­
nuşmaya başlıyor. Dualar, pe­
derin konuşmaları, Incil’den 
okunan bölümlerin ardından, 
iki ucunda mum yanan masa­
daki kominyondan ayine kap­
lanlara sunuluyor. Ayinin son 
bölümünde Neokatokümenler 
el ele tutuşarak bir daire oluştu­
rup müzikle birlikte dans edi­
yor.
Her hafta tekrarlanan ve her­
kese açık olmayan ayinler yak­
laşık iki saat sürüyor.
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